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ABSTRACT 
Ade Irawan (1125030003), Code Mixing on Beergembira’s Caption Contained in 
Instagram Page 
 
Language can be divided into two forms, they are oral and written form. 
Two forms above are kinds or ways in reach the purpose. It means, people will 
choose one of that types that can be considered will give an effective way to 
convey a message. People in bilingual or multilingual communities can 
communicate two or more languages. they may also decide to mix a language to 
the another language, this phenomenon is known as code mixing. 
This research tries to explain what words are used as code mixing and what 
are the meaning of words are used as code mixing on instagram captions. In this 
research, the writer used descriptive qualitative research by analyzing the data 
resource. The writer used primary resource from caption which contains code 
mixing in instagram page. The writer takes the data from 1st June untill 30th June 
2016. 
Based on the result of analysis, the writer has found 29 data of code mixing. 
The data found not only occurred in noun phrase, but also occurred in adjective 
phrase, noun, adjective, and verb. The majority of code mixing which using noun 
phrase there are fourteen data. Code mixing uses noun there are eleven data. Code 
mixing uses adjective there are two data. Finally, code mixing uses adjective 
phrase and verb only one data. 
According to the analysis, the writer can find some conclusions of the 
research. Firstly the writer find the meaning of code mixing secondly the meaning 
of words that used as code mixing show that every single word has its own 
meaning even thought the lexical word are combined  into phrase or sentence. In 
this paper not all aspect of code mixing discussed and investigated. So generally, 
the writer hopes this paper useful for the other student and especially for the 
writer himself. 
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ABSTRAK 
Ade Irawan (1125030003), Code Mixing on Beergembira’s Caption Contained in 
Instagram Page 
 
Bahasa dapat dibagi kedalam dua bentuk yaitu lisan dan tulisan. Kedua 
bentuk tersebut adalah cara untuk menyampaikan tujuan. Orang-orang dalam 
masyarakat bilingual atau multilingual dapat berbicara dua bahasa atau lebih dan 
harus memillih bahasa mana yag harus mereka gunakan dan mungkin juga mereka 
memutuskan untuk mencampurkan satu kode kedalam kode yang lain. Fenomena 
ini dikenal sebagai campur kode. 
Penelitian ini mencoba menjelaskan kata-kata apa saja yang digunakan 
sebagai campur kode dalam tulisan beergembira di halaman instagram, dan apa 
makna dari kata-kata  tersebut dalam tulisan beergembira yang terdapat di dalam 
halaman instagram. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif 
kualitatif untuk menganalisis sumber data. Penulis menggunakan sumber data 
utama dari tulisan yang terdapat di salah satu akun instagram yaitu beergembira 
dari tanggal 1 Juni sampai 30 Juni 2016. 
Berdasarkan hasil analisis, penulis menemukan 29 data dari code mixing. 
Data tersebut tidak hanya di temukan dalam bentuk frase nomina, akan tapi juga 
terdapat dalam bentuk frase adjektif, adjektif dan kata kerja. Terdapat 14 data 
campur kode yang menggunakan frase nomina, 11 data yang menggunakan kata 
kerja, 2 data menggunakan adjektif, dan yang menggunakan kata kerja dan frase 
adjektif masing-masing hanya 1 data.  
Menurut hasil analisis. Penulis bisa menemukan beberapa kesimpulan dari 
penelitian tersebut. Pertama penulis dapat menemukan makna-makna dalam 
campur kode tersebut, dan kedua kata-kata yang di gunakan sebagai kasus campur 
kode menunjukan bahwa setiap kata  memiliki makna atau arti sendiri meskipun 
di rangkaikan kedalam frase  atau kalimat. Dalam skripsi ini tidak semua aspek 
tentang campur kode di diskusikan dan di teliti. Akan tetapi penulis berharap 
skripsi ini berguna umumnya bagi mahasiswa lain dan khususnya bagi penulis 
sediri. 
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